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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que la
corbeta Atrevida se considere en tercera situación
a partir del próximo día 25 del presente mes, fe
cha en que será entregada a la Marina, de acuerdo
con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Si
tuaciones de Buques.
Madrid, 21 de abril de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . .
• •
MORENO
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del buque-aljibe A-6, efectuada el día 19 de
febrero de 1955 por el Capitán de Corbeta (R. N. A.)
don Manuel González Mucientes al Teniente de Na
vío (R. N. A.) don Carlos de la Huerta y Gómez
Barreda.
Madrid, 21. de abril de 1955.
MORENO
0
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
'Situaciones.— Condenado en causa número 40
de 1953 por la Jurisdicción de la Base Naval de
Baleares a dos penas de seis meses y un día de
prisión el Auxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de la Armada D. Felio Trías Mercant,
se dispone cese en la situación de "procesado" y
pase a la de "suspenso de empleo" por el tiempo
de la condena, en aplicación a lo dispuesto en el
artículo
,
225 del Código de Justicia Militar, debien
do percibir los haberes .que en su situación le co
rrespondan con arreglo a lo prevenido en el artícu
lo 9.° del Reglamento de _ Situaciones de Personal.
Madrid, 22 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes de la, Sección de Jus
ticia y Superior de Contabilidad.
Condenado en causa número 40 de
• 1953 por
la Jurisdicción de la Base Naval de Baleáres a dos
penas de seis meses y un día de prisión el Auxiliar
Administrativo de tercera de la Maestranza de la
Armada D. Francisco Palmer Belly, se dispone cese
en la situación de "procesado" y pase a la de "sus
penso, de empleo" por el tiempo de la condena, en
aplicación a lo dispuesto en el artículo 225 del Có
digo de Justicia Militar, debiendo percibir los ha
beres que en su situación le correspondan, con arre
glo a lo prevenido en el artículo 9.° del Reglamento
de Situaciones de Personal. \
Madrid, 22 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes de la Sección de Jus
ticia y Superior de Contabilidad. ,
Situaciones: — Cotidenado en causa número 40
de 1953 ¡)or la Jurisdicción de la Base Naval de
Baleares a dos penas de seis meses y un día de pri
sión el Sirviente de la Maestranza de la Armada
Manusel Montero Romero, se dispone cese en la si
tuación de "procesado", quedando suspendido de
empleo por el tiempo de la condena, en aplicación
a lo dispuesto en el artículo 225 del Código de •us
ticia Militar, percibiendo los haberes que en su si
tuación le corresponde, con arreglo .a lo prevenido
en el artículo 9.0 del Reglamento de Situaciones.
Madrid, 21 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes dé la Sección de Jus
ticia y Superior de Contabilidad.
EFATURA• DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.—Artículo 1° Se" convoca a exá
menes de oposición para cubrir las plazas de Alfé
reces-Alumnos que se indican, de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada que a continuación se ex
presan :
Sanidad. . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sección de Farmacia del Cuerpo
de Sanidad .. • • • • • • • 3
Jurídico . . • • • • • • • • 4.
Intervención .. • • 6
Art. 2.0 Los exámenes se celebrarán en Madrid,
en el local que designe la Jurisdicción Central, de
acuerdo con la Jefatura de Instrucción. Darán co
mienzo el próximo día 3 de noviembre para las opo
siciones a, ingreso en los Cuerpos de Sanidad y j'u
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ddico, y el día 25 del mes citado para las de in
greso en la Sección de Farmacia derl Cuerpo de
Sanidad y en el Cuerpo de Intervención.
Art. 3.<5 Las condiciones generales que deben -re
unir los opositores para tomar parte en estas con
vocatorias serán las siguientes :
a) Ser hijo legítimo y ciudadano espailol.
b) Carecer de antecedentes penales ,-y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
c) No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni ,de'Centro Oficial de Enseñanza.
• d) No haber cumplido los treinta arios él día
31 de diciembre próxima. Está ekento de esta con
dición él personal de Cabos y Suboficiales de la Ar
mada que concurran a • aquéllas,' Los Oficiales de
Complemento y los declarados "aptos" para Oficia
les tendrán como límite de edad treinta y dos arios.
e) Hallarse en posesión del. Título que a con
tinuación se indica, para cada una de las oposicio
nes que se convocan:
Sanidad.—Títtilo de Doctor o Licenciado en Ci
rugía o Medicina.
Sección de Farmacia.—Título de Doctor o Licen
ciado en Farmacia.•Jurídico.—Título de Doctor o Licenciado en De
recho.
Intervención.—Título de Doctor o Licenciado en
'Derecho, en Ciencias/Políticas y Económicas, o Tí
tulo de Profesor Mercantil.
f) Tener la aptitud física necesaria para el ser
vicio de la Armada, que han de acreditar mediante.
reconocimiento por una junta de Médicos de la Ar
mada nombrada al efecto, 'la que les aplicará el
cuadro de exenciones físicas vigente para el ingre
so en la Escuela Naval Militar, aprobado pbr. Orden
Ministerial de 2 de enero de- 1939 (B. O. del Esta
da núm. 4), con excepción de lo que hace refe
rencia. al aparato visual, que se regirá por. el cuadro vigente de Marinería aprobado por Decreto de
. 31 de mayo de 1944 (D. O. núm., 150). La talla
mínima será 1,60 metros y perímetro torácico "mí
nimo de 0,80 metros, igual que se exige para Marinero voluntario..
Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y,.. a los pertinentes análisisde Laboratorio, extremándose por la Junta la in- '
vestigación de todo cuanto mediante dicho examen
o la exploración clínica pueda contribuir al diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, aún la más leve
enfer'medad, comprendida en el punto 60 del cuadrode exenciones físicas citado en el párrafo anterior,
así como. lás enfermedades cardiopulmonares que
constituyen motivo de inutilidad, como incluidas en
los puntos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
g) No hallarse procesado ni declarado en rebeldía.
,
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h). Ser de buenas costumbres y de 'conducta so
cial irreprochable. o buena.
Art. 4.° Los que creyendo reunir las condicio
nes, señaladas en el artículo anterior deseen ser ad
mitidos a examen. lo -solicitarán del excelentísimo
señor Ministro de Marina, mediante instancia es
crita de puño y letra por el solicitante, dentro del
plazo que señala el artículo siguiente, debiendo ir
acompañada de' la documentación que a continuación
se expresa :
a) •Certificación literal del acta de nacimiento (y
no' en extracto), expedida por el Registro Civil, de
bidamente legalizada.
b) Dos - fotografías de 54 por 40 milímetros, del
busto, de frente y descubierto, firmadas al respaldo.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
d) Resguardo del giro postal de 100 pesetas, re
mitidas al Habilitado General de 'este Ministerio,
que deben abonar por el concepto de derechos de
examen. •
Los opositores cuyos padres sean beneficiarios de
familia numerosa y estén clasificados en primera ca
tegoba, mediante certificado acreditativo del mismo,
abonarán la mitad de la cantidad consignada para
derechos dé examen. Los que presenten certificado
acreditativd de_ familia numerosa clasificado como
de segunda categoría quedarán exentos de pago.
Quedan también e-.=tos. de pago de matrícula los
huérfanos del personal de cualquiera de los tres
Ejércitos,/ los individuos ,de Marinería- o Tropa en
servicio activo y los opositores • (lúe tengan recono
cido el derecho a ocupar plaza de gracia.
e) Los hijos de militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, seail huérfanos o no, acreditarán esta
circunstancia, citando la Orden Ministerial del úl
timo nombramiento' expedido a favor de su padre.Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la_profesión, cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.' ,
f) Certificado de buena conducta, expedido porla Alcaldía correspondiente.
Los solicitantes que se encuentren prestando ser
vicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos acreditarán el informe de conducta por la 'copia certificada de su Libreta o informes de sus jefes naturales.
g.) Certificado de soltería, si procede, expedido
por, el Juzgado Municipal correspondiente.Ji) Copia legalizada -del Título correspondiente al
examen de °Posición que, sé solicite, o recibo del
depósito que marca la Ley para la expedición de dicho Título. A' los opositores que obtengan plaza noles será devuelto este documento, que se unirá a suexpediente personal al ser nombrados Tenientes delos Cuerpos respectivos.
i) Certificación académica de los estudios correspondientes a la Licenciatura o Doctoradó, ,siendo po
•
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testativo unir la certificación acreditativa de méritos
especiales relacionados con el ejercicio de la • profe
sión correspondiente, así como idiomas que conozca
el solicitante, precisando en cada uno si solamente
los traduce o los habla.
i) Documento acreditativo de su situación mi
litar.
k) Los opositores que se encuentren casados de
berán presentar las certificaciones que se exigen por
la Ley de 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160)
al personal de los Cuerpos Patentados que contraen
matrimonio con posterioridad a su ingreso.
Art. 5.° Las solicitudes se redactarán con arre
glo al modelo que se publica corno .anexo de la pre
sente ,Orden Ministerial, en el papel correspondien
te, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley del Tim
bre, y acompañadas de los documentos indicados en
el artículo anterior, debiendo tener entrada en el
Registro General del Ministerio de Marina antes de
las veinticuatro horas del día 1 de octubre próximo,
teniéndose por no presentadas las que se reciban
después dé este plazo.
En la solicitud se especificará de un modo expreso :
a) El nombre, apellidos, edad, estado civil *y do
micilio del interesado:
b ) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de enseñanza ni de ningún Ctierpo
del Estado por fallo de Tribunal de honor v no ha
llarse procesado ni declarado en rebeldía. Los- que
al hacer estas manifestaciones incurriesen en falsos
testimonios perderán todos los' derechos que hayan
podido adquirir, incluso su plaza en la Escuela si
la falsedad se descubriese después de su ingreso en
ella, sin perjuicio de exigírseles además la respon
sabilidad criminal correspondiente.
Art. 6.° Los candidatos que tengan reconocido
el derecho de ocupar plaza de gracia deberán acre
ditarlo, citando en la solicitud la fecha de la Orden
Ministerial que les concedió este beneficio y el- DTA
RIO OFICIAL en que fué publicado.
El examen de suficiencia corresponderá exclpsi
vamente al personal siguiente :
a) A los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire cuyo causante hubiese fa
llecido en cualquiera de las circunstancias qu2 se de
tallan en los artículos 65 y 66 del Estatuto de Cla
ses Pasivas, en los artículos 1.° y 2» del Decreto
de 2 de dicieMbre de 1936 (B. O. del Estado nú
mero 51) y en la Ley de 13 de ,diciembre de 1943
(D. O. núm. 284).
b ) Los hijos de Caballeros de la Orden sde San
Fernando.
Art. 7.0 El personal que se encuentre prestando
servicio militar en cualquiera de los tres Ejércitos
y que solicite tomar parte en la oposición lo hará
por medio de instancia cursada por el Jefe de quien
dependa, directamente a la jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina. Para cursar estas instan
cias será condición indispensable que la conceptua
ción de conducta sea igual o superior a "buena".
Art. 8.° El día señalado para la presentación de
los opositores, a la hora de , la mañana que oportu
namente se fijará serán reconocidos por una Junta
de Médicos nombrada por Orden Ministerial, la cual
aplicará a los candidatos el cuadro de inutilidades
citado en el apartado f) del artículo 3.°
Art. 9.° Los opositores declarados útiles, y sin
necesidad de constituir Tribunal de pruebas psico
técnicas, serán sometidos por el personal del Gabi
nete Central de Psicotecnia a una prueba general y
a otra específica para el Cuerpo, correspondiente,
pruebas que, de momento, no tendrán más valor que
el de iniciar la recogida de datos experimentales.
Art. 10. Los exámenes para cada una de las opo
siciones que se convocan constarán de los ejerci
cios que a continuación se indican :
Cuerpo de Sanidad.
El primer ejercicio consistirá en la redacción de
una Memoria acerca del tema sacado a la suerte
sobre cultura general médica entre diez elegidos por
el Tribunal y dados a conocer con veinticuatro no
,ras de antelación a los opositores. El tiempo para
la realización de este ejercicio será de tres horas.
A su final el opositor lo entregará, bajo sobre cerra
do y lacrado, al Secretario del Tribunal, consignan
do su nombre y hora de entrega. La lectura de este
trabajo escrito la efectuará el aspirante personal
mente.
El segundo consistirá en la práctica, en un cadá
ver, de una operación de las correspondientes a su
cuestionario, sacada a la suerte. Al acto quirúrgico
ha de preceder la exposición anatomotopográfica de
la región en que ha de efectuarse, las de las indica
ciones y contraindicaciones que la justifiquen, pro
cedimientos operatorios, cuidados pre y postopera
torios, accidentes que pueden presentarse y manera
dé evitarlos 'o 'de corregirlos, anestesia adecuada al
caso, instrumental quirúrgico preciso para la inter
vención, apósitos aplicables, cuidados inmediatos y
consecuencias próximas y remotas de la intervención
y, en caso de mutilaciones, la restauración ortopé
dica que -proceda. El tiempo máximo para la expo
sición teórica será de treinta minutos.
El tercer ejercicio consistirá en la contestación
oral de un tema sacado a la suerte, sucesivamente
de cada uno de los cuatro grupos del cuestionario
correspondiente, por el orden establecido en éstos,
no extrayendo de un grupo hasta después de con
testado el anterior, siendo necesario, para obtener la
aprobación, haber contestado a todo en un tiempo
que, sin exceder de veinte minutos por tema, no
baje de cinco en cada uno. Las bolas que hayan sido
contestadas por un opositor no podrán repetirse en
una misma sesión.
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El cuarto ejercicio será clínico y consistirá ein el
examen y exploración de un enfermo de Medicina
y Cirugía general, elegidos entre los existentes en
los hospitales o servicios clínicos que el Tribunal de
signe, y en la exposición clínica del caso.
Intervienen en este ejercicio el opositor actuante
y otros dos objetantes ; estos últimos serán desig
nados por sorteo diariamente al comenzar el ejer
cicio. Cada opositor intervendrá solamente una vez
como disertante y dos como contrincante, y, cum
plidos estos requisitos, será excluido del sorteo.
El opositor dispondrá de un tiempo máximo de
treinta minutos para la exploración del enfermo y
de veinte para la ordenación de datos y anotación de
cuanto le sugiera o hayan sugerido el estudio de los
documentos clínicos, radiográficos o de otra índole,.
cuyo examen haya facilitado el Tribunal. La entre
ga al opositor de toda esta documentación es po
testativa del Tribunal.
Los contrincantes verán 'a-1 enfermo después del
opositor y dispondrá cada uno de ellos de quince mi
nutos, también corno máximo, para explorarlo.
A continuación el opositor actuante hará su ex
posición verbal del caso clínico estudiado, en la que
podrá intervenir hasta veinte minutos.
Los objetantes argiiírán al opositor durante un
tiempo máximo de diez minutos cada uno, y el opo
sitor tendrá quince minutos para contestar a los dos.
Sección de Farmacia- del Cue;po de Sanidad.
El primer ejercicio consistirá en la redacción si
multánea por todos los opositores de una memoria
sobre un mismo tema, designado p.or suerte, de cul
tura general farmacéutica, entre diez elegidos por el
Tribunal y dados a conocer veinticuatro horas antes
a los opositores.
El tiempo para la realización de este ejercicio será
de tres horas.
A su final el opositor lo entregará, bajo sobre ce
rrado y firmado, al Secretario del Tribtinal, consig
nando su nombre y hora de entrega. La lectura de
este trabajo la efectuará el opositor personalmente.
Este primer ejercicio, al igual que los restantes, tie
ne carácter eliminatorio.
El segundo ejercicio consistirá en exponer verbal
mente seis temas, uno por cada grupo de los que
figuran en el programa, sacado a la suerte, en el
tiempo máximo de una llora y treinta minutos. Se
podrá conceder una ampliación de veinte minutos
al tiempo total de la prueba, previa solicitud y con
formidad del Tribunal.
El tercer ejercicio versará sóbre la preparación de
un producto químico-farmacéutico. y un análisis clí
nico. El opositor una vez sacado a la suerte un
tema de los que figuran en este ejercicio, expondrá
ante el Tribunal los métodos de preparación y aná
lisis que conozca y las razones por las cuales da
preferencia n,1 que se proponga emplear, detallando
todo el material, productos y aparatos que necesite ;
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el tiempo máximo de la parte oral será de treinta
minutos. Terminada la parte expositiva comenza
rá la parte práctica en el Laboratorio, para la que
los opositores serán provistos de una Libreta en la
que consignarán diariamente todo cuanto -se refiera
a la operación que practique, marcha de la misma,
fenómenos que observen, accidentes que pueden ocu
rrir, etc., etc. ; estos libros serán firmados y entre
gados al Tribunal para que estampe el visto bueno
el Juez de turno, estando sólo en poder del actuante
mientras permanezca éste en el Laboratorio. Fina
rizada la parte práctica los opositores leerán ante el
Tribunal, en sesión pública, la marcha de la ope
ración química, rendimiento teórico v práctico, así
como informe completo del análisis efectuado. La
duración de la parte práctica, en armonía con la prue
ba, la fijará el Tribunal.
El cuarto ejercicio consistirá en el reconocimiento
práctico de una planta fresca o de herborario y de va
rias especies o productos farmacológicos, químicos,
minerales, etc., etc., diez, por lo menos, y en efectuar
una prueba farmacéutica.
Cuerpo Jurídico.
Primer ejercicio : Contestar verbalmente a los te
mas sacados a la suerte que se expresan, de cada una
de las materias siguientes :
Derecho Civil.—Dos tenias.
Derecho Mercantil.—Un tema.
Derecho Penal Común.—Dos temas.
Derecho judicial Común.—Un tema.
Derecho Administrativo.—Un terna.
Derecho Internacional Público.—Un tema.
El tiempo máximo para este ejercicio será de
sesenta minutos. El opositor dispondrá, antes de em
pezar a contarse este tiempo, de un plazo de diez
minutos, a partir del momento en que por el Se
cretario del Tribunal se hayan leído los epígrafes de
todos los ternas.
Segundo ejercicio : Contestar, también verbalmen
te, a dos temas de cada una de las materias si
guientes:
Derecho Penal Militar.
Derecho judicial Militar.
Derecho Internacional- Marítimo.
Los temas serán sacados a la suerte ; la duración
del ejercicio será de sesenta minutos y el opositor
dispondrá, antes de comenzar, del mismo plazo se
ñalado para el primer ejercicio.
Tercer ejercicio : Desarrollar por escrito una cues
tión de Derecho para cuya resolución hayan de apli
carse los preceptos de la Legislación vigente. El
opositor hará un previo examen doctrinal del asun
to a que aquéllas se contraigan, y formulará después,
en forma de dictamen, sentencia o acusación, según
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-determine el Tribunal, la solución del caso plan
teado. •
Este ejercicio lo practicarán simultáneamente to
dos los, oposioress aprobados- en el segundo. Versará
sobre un solo terna, que será sacado a la suerte de
'entre cinco previamente redactados -por el Tribunal,
y del que se facilitará una co.pia a cada opositor.
El plazo de su desarrollo será el de cinco -horas,
durante las .cuales quedarán,. los qtle' aetúen,inco
niunicados..en el mismo local, pero. en cualquier mo
mento en que concluyan el trabajo podrán retirarse,
previa entrega del misino, bajo sobre cerrado y fir
mado, al Secretario del Tribunal.
Podrán • hacer uso para. la • redacción de su. tra
bajo de • los textos legales que juzguen necesarios,
pero estará prohibida la 'introducción en el local don
de el ejercido se realice de libros doctrinales, co
mentarios o .apüntes. -de clase alguna. .
• El mismo día, o al siguiente hábil al día en que
se haya practicado este ejercicio, se constituirá el
Tribunal en sesión pública, para escuchar la lectura
de los trabajos, la que harán los propios opositores
con los suyos respectivos.
Si no fuera posible terminar la lectura en dicho
*
•
día, el Presidente suspenderá la: sesión y serialará
la hora del día siguiente en el que ha de continuar.
Cuerpo de Intervención.
Primer ejercicio Exposición oral, durante ochen
ta minutos, como máximo, de cuatro temas, cada
uno de los cuales corresponderá a:
a-)
1))
cs)
d)
Derecho Administrativo.
Economía Política y Hacienda Pública:
Derecho Mercantilv Legislación de Contratos._ -
Contabilidad General y Oficial.
Tales temas se expondrán precisamente por el or
den antedicho, y deben tratarse los cuatro de -modo
necesario. Para determinarlós el opositor extraerá
una bola cuyo número leerá en- alta 'veiz y .1a en
tregará en el actg, al Secretario del Tribunal ; éste
repetirá el número de que se trata V dará lectura
al tema de Derecho Administrativo que correspon
da. Inmediatamente, y siguiendo las mismas normas,
se fijarán los temas de Economía y Hacienda, De
recho Mercantil y Legislación de Contratos y Con
tabilidad. Acto seguido el Presidente autorizará al
examinando para iniciar su exposición, haciendo
constar la hora en' que comience..
Segundo ejercicio : Resólución por escrito, y en el
plazo máxirno de tres horas, de tres problemas de
Aritméticla.-Mercantil, que se designarán en el acto,
mediante sorteo, entre 'cinctienta de ellos
• selecciona
dos previamente por el Tribunal.
Tercer ejercicio : , Redacción de. un' traba» doc
trinal o memoria sobre un tema jurídico-Adminis
trativo. El. Tribunal señalará éste con veinticuatro
horas de antelación y los opositores habrán de des
arrollarlo a presencia de aquél, disponiendo al efec
to de cuatro horas como, máximo.
Art. 11.
•
Las censuras correspondientes, ,a ,sada
examen se harán con arreglo a la escala de califi,
cación aprobada por Orden Ministerial de 6,de mayo
de 1954 (D. O. núm. 104).
• Art. 12. Las votaciones constarán de dos partes:
la pfirnera, secreta, decidirá si el Alumno es o no.
eliminado, pára lo que se utilizarán bolas blancas y
negras. La segunda servirá para, fijar su calificación
ruunérica, para lo cual cada vocal dirá en alta voz
la censua que dentro de la- escala, numérica; a su
juicio, merezca el Alumno. El Secretario determi
nará. el promedio aritmético de censuras,. que será la
calificación definitiva.
El opositor que en la primera votación sea con
ceptuado con dos bolas negras y tres blancas, será
calificado‘ con la nota mínima de suficiencia ; al que
se conceptúe con‘ una bola negra r cuatro blancas, se
le calificará con la nota mínima citada, incrementa
da en dos décimas.
Art. 13. Terminado el último examen se cubri
rán las plazas anunciadas por el orden obtenido al
sumar las calificaciones. de los exámenes parciales de.•
los distintos opositores, afectadas del coeficiente res
pectivo.
En el .caso de que . dos o más opositores resulten
con la misma suma de c'ensur.as. serán ordenados dan
do preferencia al de mayor edad.
De acuerdo con lo dispuesto en` el Pecreto-Ley de
13 de mavo de 1948 (B. O. del _Estado. núm. 137),
el Tribunal no -considerará aprobado a ningún can
didato cuyo númvero de orden 'sea 'superior al. de pla
zas conyocadas.
Los candidatos plazas • de _gracia figurarán en las
relaciones dé los exámenes parciales que hayan apro
- bado con la calificacióin de "suficiente",- pero al ter
minar la _oposición serán intercalado' s en el puesto
que les corresponda, con 'arreglo a la suma de cen
suras con que el Tribunal lo haya calificado en los'.
distintos ejercicios. Estos candidatos no ocuparán
plazas de las convocadas, y a la derecha de su cali
ficación final figurará la voz "plaza de gracia".-
Para determinar dentro de cada grupo un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones de los ejerciéios,
se tendrá presente. la siguiente esCala
a) Los CaballerOs -de la Cruz Laureada de San
Fernaneld o Medalla Militar.
1)) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares. •
C) • La mayor permanencia en Unidades de com
bate de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire desti
nados en primera línea. ,
d) Én igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar, y en su defecto,
la mayor edad.
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e) Entre los ex cautivos. el mayor tiempo de
prisión.
Art. ,14. El hecho de aprobar alguno o varios de
los ejercicios que constituyen la oposición, sin llegar
al feliz 'término de los exámenes> no otorgará dere
cho alguno para otra convocatoria. El resultado de
los exámenes será inapelable, y se dejará sin curso
cualquier solicitud que se presente a título de pro
puesta o de súplica de nuevo examen. ,
Art. 15. Los opositores que resulten admitidos
serán nombrados Alféreces-Alumnos de los Cuerpos
respectivos, y efectuarán su presentación en la Es
cuela Naval Militar el día 10 de enero de 1956, don
de llevarán a cabo el cursillo que determina la Or
den Ministerial de 11 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 107), y posteriormente, las prácticas en la Flo
ta que asimismo dispone la citada Orden Ministerial.
Art. 16. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el' día prefijado, ssin justi
ficar debidamente las causas que lo hubiesen impe
dido, se entenderá que tácitamente ha renunciado .a
la plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia, todo
derecho a ocuparla. Tanto en este caso como si la
baja se produce con posterioridad a-su ingreso en la
Escuela, el Ipersonal que poseyese alguna categoría
militar anterior al nombramiento consecuencia de la
oposición, o grado alcanzado en dicho Centro, recu
perará la categoría militar que tenía inicialmente de
no, impedirlo el motivo de la baja.
Art. 17. Al verificar su presentación en la Es
cuela Naval' Militar, cada Alférez - Alumno deberá
zibonar la cantidad de 1.500 pesetas como depósito
de vestuario.
Art. 18. Tanto durante el cursillo en la Escuela
Naval Militar como durante el período de embarco,
podrán ser separados del servicio aquellos Alféreces
Alumnos que, a juicio de su Comandante, no fuera
conveniente su ingreso definitivo en la Armada.
Art. 19. A la terminación con aprovechamiento
del cursillo y prácticas a que se refiere el artículo 15,
y a propuesta de la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterio de Marina, serán nombrados Tenientes de
los Cuerpos respectivos de la Armada, escalafonán
dose con arreglo a la antigüedad resultante de la com
binación de la nota promedio obtenida en la oposi
ción, afectada del coeficiente 2, y la nota promedio
del cursillo en la Escuela Naval Militar, afectada del
coeficiente '1.
Art. 20. Para todo lo no consignado expresa
mente en la presente convocatoria, regirá lo dispues
to en el vigente Reglamento parta el Régimen y Go
bierno de los Tribunales de Exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar.
Art. 21. El personal que solicite tomar parte en
las convocatorias para ingreso en los Cuerpos jurí
dico y de Intervención de la Armada, presentarán
la solicitud con la documentación correspondiente
para la primera de ellas, siendo suficiente para la se
gunda manifestarlo en escrito dirigido al excelentí
sin-lo señor Almirante Jefe de Instrucción del Mi
nisterio de 2\larina, acompañado de las fotografías y
del resguardo que acredite haber impuesto al señor'
Habilitado General de este Ministerio el giro que
estipula el apartado d) del artículo 4.° de esta Orden.
Art. 22. Los programas- para estas oposiciones
serán los que a continuación se indican para cada
uno de los Cuerpos que se expresan :
Cuerpo de Sanidad.
Programa adjunto a la Orden Ministerial de 17 de
•
marzo de 1947 (D. O. núm. 65).
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad.
Cuestionario aprobado por Orden Ministerial de
29 de mayo de 1944 (D. O. núm. 125).
Cuerpo Jurídico.
Programa anexo a la Orden Ministerial de 17 de
marzo de 1947 (D. G. núm. 66) , rectificada por Or
den Ministerial de 7 de mayo de 1954 (D. O. nú
mero 107 ).
Cuerpo de' Intervención.
Programa anexo a la Orden Ministerial de 8 de
julio de .1945 (D. O. núm. 133) .
Madrid, 22 de abril de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
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Tropa.
Declaración de aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los cursos ordenados por la Orden
Ministerial de 30 de mayo de 1953 (D. O. núme
ro 128), son declarados "aptos" para el ascenso a
Sargentos de Infantería de Marina los Cabos pri
meros de dicho Cuerpo que a continuación se rela
cionan, por el orden de censura obtenida, con anti
güedad de 10 de abril de 1955 :
Auspicio Barriuso Ruiz.
Miguel Fernández Gómez
Manuel del Castillo Domínguez.
Eugenio Rodríguez García.
José M. Morillas Rivas.
José Martínez Carrillo.
Francisco Martín Calderón.
Madrid, 21 de abril de 1955.
Excrnos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes fijos y eventuales.—Como resultado de
expediente tramitado al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central, se
dispone :
Quedan aclaradas y complementadas las disposi
ciones legales reguladoras de la indemnización. fami
liar y de las gratificaciones de vestuario y de vivien
da, en el sentido de que dichos emolumentos se per
cibirán por mensualidades completas, en la cuantía
que proceda, con arreglo a la situación en que se
halle el personal, a tenor del Reglamento de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68), Orden Ministerial
de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132) y dispo
siciones complementarias.
Las bonificaciones por Especialidades, reguladas
por el Decreto de 19 de junio de 1934 (D. O. nú
mero 170) y disposiciones complementarias, que co
rrespondan al personal durante el desempeño de des
tinos de Especialidad, se percibirán por días, como
los haberes eventuales.
Madrid, 22 de abril de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENCr
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
18 de marzo último, ha tomado el acuerdo que dice
así :
En el recurso de agravios promovido por don
Silverio Ares López, Sargento Fogonero, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que el Sargento Fogonero D. Silverio
Ares López pasó a la situación de "retirado" por
cumplir la edad reglamentaria el día 21 de junio
de 1953, reuniendo en dicha fecha un total de trein
ta y tres años, diez meses y trece días de servicios
abonables, pior cuyo motivo, y atendida. propuesta
de señalamiento de haber pasivo formulada, el Con
sejo Supremo de justicia Militar procede en acuer
do de /30 de junio -de 1953 a fijar al interesado el ha
ber pasivo mensual de 907,50 pesetas, que son las
noventa centésimas del regulador (integrado por el
sueldo de Brigada, más tres trienios acumulables) ,
de conformidad con los artículos 8.° y 9.0, tarifa se
gunda A), del Estatuto de Clases Pasivas y Ley de
18 de diciembre de 1950, sin que se tome en consi
deración la Ley de 15 de julio de 1952, pues en este
caso el señalamiento sería menor, e igual ocurriría
si se tomase en consideración el artículo 12 del Es
tatuto de Clases Pasivas aplicado al sueldo de Sar
gento ;
Resultando que este acuerdo es recurrido por el
interesado en tiempo y forma, en reposición y en
agravios, solicitando que se tome como regulador el
sueldo correspondiente a Teniente de Navío, en apli
cación de la Lev de 15 de julio de 1952, pues la Ley
de 9 de mayo de 1950 le reconoció los beneficios eco
nómicos de Contramaestre primero o Brigada, se ve
rifique la acumulación de la gratificación de destino
al regulador, pues la ha disfrutado en activo por
aplicación de la Ley de 13 de julio de 1950, y se le
otorgue el 100 por 100 del regulador en aplicación
del Estatuto de Clases Pasivas en su artículo 12 ;
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar desestima la pretensión en trámite de repo
sición, por cuanto le ha sido fijado el señalamiento
más favorable, ya que no puede tomarse como re
gulador el sueldo del empleo de Capitán por cuanto
el interesado no ostenta el empleo de Brigada queexige el artículo 1.° de la Ley de 15 de julio de 1952,
tampoco puede otorgársele el 100 por 100 del sueldo
del empleo de Teniente porque el artículo 12 invo
cado se refiere a "sueldo entero", y éste no puede
ser más que el de Su empleo y no el de Teniente ;
del mismo modo, tampoco procede tomar como re
gulador el sueldo del empleo de Teniente porque en
tonces le sería de aplicación la tarifa primera del ar
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tículo 9.° del Estatuto, con lo que alcanzaría un se
ñalamiento inferior al fijado, y, por. último, no le
corresponde, en ningún caso, ia gratificación de des
tino, puesto que el empleo de Sargento no la tiene
asignada, según Ley de 13 de julio de 1950:
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas. Lev de 15 de
julio de 1952, Ley de 13 de julio de 1950, Ley de
9 de mayo de 1950 y demás disposiciones de general
y pertinente aplicación ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios se descompone en las cin
co siguientes :
Primero.—Si un Sargento Fogonero que en acti
vo tenía reconocido el sueldo del empleo de Brigada
puede o no regular su haber pasivo por el sueldo de
Capitán en aplicación de la-Ley dé 15 de julio de 1952.
Segundo.—Si puede compatibilizarse los benefi
cios- de esta última Ley con los del artículo 12 del
Estatuto de Clases Pasivas.
Tercero.—Si este artículo 12 puede compatibili
zarse por, el regulador que sirvió para hacer el se
ñalamiento impugnado.
Cuarto.—Si aplicando la Ley de 15 de julio de 1952,
a base de tornar• como regulador el sueldo del empleo
de Teniente, se obtiene un señalamiento superior al
efectivamente realizado ; y
Quinto.—Si debe o no acumularse al regulador la
gratificación de destino en aplicación de la Ley de
13 de julio de 1950;
Considerando, y por lo que a la primera cuestión
se refiere, que el artículo único de la Ley de 9 de
mayo de 1950 dispone que "los Sargentos Fogone
ros con veinte arios de servicios efectivos en la Ar
mada, y de ellos cuatro en elfempleo, obtendrán los
beneficios de orden económico que tengan reconoci
do los Contramaestres primeros y asimilados del
Cuerpo de Suboficiales" ; es decir. que el interesado,
por reunir más de los arios de servicios que exige
esta Ley, está económicamente equiparado a los Con
tramaestres primeros o Brigadas pero lo que la Ley
no reconoce es que se produzca una asimilación de
empleos, siendo, pues, evidente sitie el interesado no
es Brigada, ni está asimilado a Brigada, no proce
diendó, en consecuencia, tomar como regulador el
sueldo de Capitái'L en aplicación del artículo 1.° de
la Ley de 15 de julio de 1952. que está condicionado
a los Brigadas con más de treinta arios de servicios ;
Considerando, y- por lo que a la segunda cuestión
hace referencia, es claro que hay que llegar igtial
mente a una conclusión negativa a la luz de la Or
den interpretativa de 24 de septiembre de 1953, que
dispone que "el régimen excepcional de derechos pa
sivos de los Brigadas. Sargentos y asimilados de los
tres Ejércitos, de la Guardia Civil y .Policía Arma
da, establecido por las Leyes de 5 de- julio de 1934,
de 28, de marzo de 1941 y de, 15 de julio de 1952,
no es compatible con los beneficios concedidos por
el segundo párrafo del artículo 12 del vigente Esta
tuto de Clases Pasivas del Estado, si bien los inte
resados a quienes dichos preceptos resulten de apli
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cación podrán optar entre el régimen de haberes pa
sivos del citado Estatuto o el de las mencionadas
Leyes posteriores al mismo" ;
Considerando, y por lo que respecta a la tercera
cuestión, 'que habiéndose tornado como regulador en
el acuerdo impugnado el sueldo de Brigada que ve
níA disfrutando en activo el interesado en el momen
to de su retiro, y concediendo el artículo 12 del Es
tatuto de Clases Pasivas a los Suboficiales, Sargen
tos y asimilados del Ejército y Armada, que en el
caso de corresponderles el retiro forzoso por edad
contasen veintiocho arios de servicios, el derecho a
disfrutar el sueldo entero Si llevasen unos y otros
ocho años efectivos en su empleo, y siendo éste un
derecho concedido al Cuerpo de Sul)oficiales, debe
ser reconocido al recurrente, que cdenta con .más de
veintiocho arios de servidos y un total de nueve años,
orwe meses y diez días de efectividad en su empleo,
reuniendo, con toda evidencia, los dos únicos requi
sitos que exige el artículo 12 menCionado ;
Considerando, en lo que se refiere a la cuarta cues
tión, que si se aplica la Ley de 15 de -julio de 1952
habrá que -hacerlo en lo que su artículo 2.°, regula,
es decir, habrá que tomar como regulador e4 sueldo
del. empleo de Teniente, al que aplicado el porcenta
je del artículo 9.°, tarifa' primera (78 por 100 para ,
lós que, como el recurrente, tienen más de treinta y
tres arios de servicios, pero no llegan a 34), resulta
un señalamiento inferior al que se impugna, en el
-que se ha, tomado como regulador el .sueldo de Bri
gada y el porcentaje del 90 por 100 de la tarifa se
gunda A) del mismo artículo 9•0, siendo, 'pues, evi
dente que en este punto debe de prosperar el acuer
do impugnado por • ser lo niás favorable ;
Considerando, por último, que el recurrente afir
rpa haber percibido en activo la gratificación de des
tino correspondiente al empleo de Brigada, y como
quiera que éste es un incremento del mismo sueldo
que está consignado en Presupuesto, y que, consi
guientemente, debe incluirse en lo preceptuado en el
párrafo tercero del artículo .18 sobre sueldos regu
ladores, del Estatuto de Clases Pasivas, por expre
sa' disposición de la Ley de 13 de julio de 1950, es
evidente que no puede negarse la viabilidad de su
acumulación al regulador, pues sería injusto no re
conocer a efectos pasivos lo que se, ha reconocido a
efectos, del servicio activo.
De conformidad con lo consultado por • el Consejo
de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar el
presente recurso de 'agravios en las partes referentes
a la aplicación del artículo 12 del Estatuto de Clases
. Pasivas al regulador 'del acuerdo impugnado y al re
conocimiento a efectos pasivos de la gratificación de
destino, si efectivamente se disfrutó duránte el ser
vicio activo, y desestimarlo en lo que a las demás
pretensiones se refiere."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V E. y del interesado, de con
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formidad con lo dispuesto en el número primero de
la Orden dé esta Presidencia del Gobierno de 12 de
abril de 1945.
Dio S guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de abril de. .
. CARRERO
Excmó. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 115, pág. 2.585.)
Excmo. •Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
23 de último, tornó el acuerdo que dice así :
'Eti el recurso, de
• agravios interpuesto pór don
Enrique 'García tuna,
•
Operario de Máquinas de la
Armada:, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 16 de octubre de 1951, relativo
a su haber pasivo ;
Resultando que D. Enrique García Luna, Ope
rario de Máquinas de la Armada, clasificado con
una pensión de retiro de 125 pesetas mensuales por
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de
4 de4. febrero de 1947, solicitó, al publicarse la Or-.
den Ministerial dé 13 de enero de 1949 de abono
del tiempo en zona roja al personal de la Armada,
que se le hiciera aplicación de los beneficios conte
nidos en dicha Orden y que se le incrementara su
haber pasivo' de -retiro ; resolviendo el Consejo Su
premo de justicia Militar el 13 dé noviembre
de 1950 acceder a lo solicitado en cuanto al abobo
del tiempo en zona roja, pero declarando que tal
aumento no originaba incremento en la cuantía de
la pensión dé retiro que tenía reconocida, por cuan
to que no reunía más \ que nueve años. siete meses
y catorce días de servicios 'abonables, .Sin completar,
por ello, •los diez arios exigidos por el artículo se
gundo de la Ley de 13 de diciembre de 1943 para
acreditar derecho a pensión .del 60 por 100 del suel
do regulador ; •
Resultando -que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado el 31 de enefo de 1951 recurso de reposi
ción con esta calificación expresa ante el Consejo
Supremo de Justicia Militar, y como transcurrieran
más de treinta días sin que le fuera notificada re
solución alguna, lo consideró desestimado en apli
cación °del silencio administrativo y formuló el de
agravios el 18 de abril, alegando en uno y otro re
curso que si se le computaba .el tiempo permanecido
en la primera situación del servicio activo —a cuyo
.fin acomnariaba con su reéurso de reposición una
certificación expedida por el Ayudante 'Militar de
'Marina de San Fernando, por la que se justificaba
que había pasado a la indicada situación el 1 de- ene
ro de 1934—. contaba en la fecha de' su retiro diez
arios, seis meses y'. siete días de servicios, por lo
que tenía derecho, a su juicio,' a tina pensión de
retiro del 60 por 100 del: sueldo regulador, en . lu
gar de la del 30 .por 100 que percibía ;
- .
Resultando que, por acuerdo del Consejo de Mi
nistros de 21 de julio de 1952, fué desestimado el
expresado recurso de agravios por entender esta Ju
risdicción que no merecía la clasificación de abo
nable a efectos pasivos el tiempo permanecido por el
recurrente en la primera situación de "actividad" ;
Resultando que el recurso de reposición calificado
como tal por el interesado y fechado el 31 de enero
de 1952 fué tramitado por el Consejo Supremo de
justicia Militar como una nueva petición, qiie fué
desestimada por acuerdo de 16 de octubre de 1951,
contra cuya resolución volvió á recurrir en repo
sición v en agravios el señor García Luna, repro
duciendo sus alegaciones y súplica ;
Vistos el artículo cuarto de la Ley de 18 de mar
zo de 1944 y el acuerdo del Consejo de Ministros
de 21 de julio de 1952:
Considerando que la única cuestión Planteada en
'el presente recurso de agravios se reduce a deter
minar si debe o no reconocerse como abonable a efec
tos pasivos el tiempo permanecido por la Marinería
de la Armada en la primera situación de "actividad".
y, por tanto, si tiene o no derecho el recurrente al
abono del tiempo comprendido entre- el 1 de enero
de 1934 y el 24 de noviembre del propio ario en
que estuvo en dicha situación:
Considerando que dicha cuestión ha sido defini
tivamente resuelta por el acuerdo de este Consejo,
de Ministros de 21 de julio de 1952, por lo que es
cosa juzgada, y no puede esta Jurisdicción entrar
de nuevo en su examen y resolución,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente re'curso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 19 de mayo de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
•
(Del suplemento al B. O. del Estado núm. 112,
página 565.)
Excmo. Sr. : r El Consefo' de Ministros, con fe
cha 13 de noviembre último, tomó el acuerdo quedice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por el Ca
pitán 'de Fragata, retirado, D. Luis Cadarso Fer
nández Cabariete, contra acuerdo del Consejo Supre
mo de justicia Militar de 14 de octubre de 1952,
que le denegó los beneficios del Decreto de 11 de
julio de 1949; y
Resultando que el recurrente solicitó del Consejo
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Supremo .de justicia Militar los beneficios del De
creto de 11 de julio de 1949, que concede las pen
siones extraordinarias de la Ley de 13 de octubre
de 1943 a los militares que encontrándose retirados
tomaron parte activa como movilizados en la Guerra
de Liberación, acordando la Sala de Gobierno del
citado Supremo Consejo, en 14 de octubre de 1952,
denegar la solicitud por no hallarse suficientemente
probado que el solicitante hubiese tomado parte en
la Campaña ;
Resultando que contra esté acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
acompañado de una serie de documentos en los que
se acreditaba que se había evadido de la zona roja
v había prestado servicio activo en la zona nacional
-desde 1 de marzo de 1937 hasta 1 de abril de 1939,
en vista de lo cual la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar, con fecha 23 de di
ciembre de 1952, acordó estimar el recurso de re
posición y reconocerle el derecho a la mejora de
pensión solicitada ;
Resultando que antes de tener conocimiento de
este acuerdo, y entendiendo desestimado el recurso
de reposición por el silencio administrativo, el señor
Cadarso formuló el oportuno recurso de agravios,
en el que venía a reproducir los argumentos alega
dos previamente en trámite de reposición ;
• Visto el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo
de 1944;
Considerando que a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo cuarto de la Ley de 18 de marzo de 1944, el
recurso de agravios' presupone la existencia de una
resolución de la Administración Central, cuya re
vocación se pretende a pretexto de haber sido dictada
con vicio de forma o infracción legal, por lo cual
si después de interponer el recurso de agravios, pero
antes de resolverlo la Administración, de oficio, o en
trámite de reposición, vuelve sobre- su acuerdo y sa
tisface los intereses del • recurrente, debe declararse
que, aun siendo procedente el recurso de agravios,
porque al tiempo de su interposición concurrían to
dos los presupuestos de admisibilidad, no hay lugar
a resolverlo por haber desaparecido el objeto de la
pretensión ;
Considerando que en el presente caso, después de
formulado el recurso de agravios, la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de justicia Militar, con
fecha 23 de diciembre -de 1952, acordó estimar el
recurso de reposición y, en consecuencia, revocar la
resolución impugnada y conceder al recurrente los
beneficios de pensiones extraordinarias de la Ley de
13 de diciembre de 1943, solicitados al amparo del
Decreto de 11 dé julio de 1949,
De conformidad con
•
el dictamen, emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto que no ha lugar a resolver el presente recurso
de agravios, por haber sido estimado el previo de re
posición."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en el nú
mero primero de la Orden s de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de mayo de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
•
(Del suplemento al B. O. del Estado
página 570.) -
Ministerio del Ejército.
núin. 112,
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder la condecoración pensionada wrie
indica.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
Celadores.
Celador Mayor de Puerto y Pesca D. Francisco
Ramos Ortega, con antigüedad de 12 de julio de 1954,
a partir de 1 de agosto de 1954. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de abril de 195,
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército. núm. 91, pág. 246.)
EDICTOS
Don -losé Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, ,Ayudante Militar de
Marina del Distrito Vle Motril v Juez instructor
del expediente número 79 de 1954, instruido por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Motril Antonio González
Martín, folio número 33 de 1920.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
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- Marítimo de Cádiz, de fecha 12 del mes actual, re
caído en dicho expediente, el expresado documento
ha sido declarado nulo y sin valor alguilo, incu
rriendo en responsabilidad la personal que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Puerto de Motril a 16 de abril de 1955.—E1 Te
niente de Navío de' la R. N. A., juez instructor,
José Montero Molina.
Don José. Dapena Filgueira, Teniente de Navío,
E. T., juez instructor de la Ayudantía Militar
de Marina del Distrito de Aguilas para la ins
trucción del expediente de hallazgo de un fardo
de corcho,
Hago saber : Que el día 21 de febrero último fué
hallado en la playa denominada Sombrerico, de este
Distrito, un fardo de corcho de un peso aproximado
de 50 kilogramos, presentando en canto de uno de
los corchos que lo forman las iniciales P. 3. Fel.
Lo que se publica para general conocimiento y el
de los posibles interesados. que podrán acreditar su
propiedad en esta Ayudantía Militar de Marina, du
rante un plazo de treinta días, -a partir de la fecha
de publicación del presente Edicto.
Aguilas, 15 de abril de 1955.—El Teniente de Na
vío, E. T., juez instructor, José Dapena Filgueira.
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1 de 1955, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval de Luis Gandolfo Fernández, núme
rp 9 del reemplazo de 1940 del Distrito de esta
capital,
Hago saber : Que justificada la' pérdida del docu
mento a que se refiere dicho expediente, y en cum
plimiento a decreto auditoriado, del excelentísimo se
ñor Capitán General de este Departamento Marí
timo, de fecha 31 de marzo último, se declara nulo
el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades ,de Marina.
Almería, 14 de abril de 1955.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel de Die
go García.
Don José Freire Tojo, Teniente de Navío, Ayudante
Militar de Marina de Ribadeo y Juez instructor
del expediente número 215 de 1955, instruido porpérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Distrito, folio número 126 de 1943,Manuel Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de este
Departamento Marítimo, de fecha 9 de los corrien
tes, obrante al folio número 9 del citado expediente,
ha sido declarado nulo y sin valor dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Ribadeo, 15 de abril de 1955.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, José Freire Tojo.
Don Hoy de la Gándara Rodríguez, Teniente de
Navío de S. M., Juez instructor del expediente
instruido a instancia del Práctico del Puerto de
Santánder D. Ricardo Garrastazu Basterrechea,
que solicita un duplicado del carnet de Práctico,
por haber extraviado 'el original que poseía,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor -Almirante Capitán General del Departamento
se declara nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo en responsabilidad quien lo poseyere y no
hiciere entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Santander, 13 de abril de 1955.—El Teniente de
Navío de S. M., juez instructor, Eloy de la Gándara
Rodríguez.
REQUISITORIAS
Antonio Lomba Rodríguez, hijo de Manuel y deIsabel, de diecinueve años de edad, soltero, Pes
cador, natural y vecino de La Guardia (Ponteve
dra) ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La Guardia, den
tro del plazo de noventa días, a contar desde la
fecha de la publicación de la presente, ante el señor
Juez instructor del expediente que por falta grave
se le sigue por no efectuar su • presentación para
pasar el servicio de la Armada por su turno. En la
inteligencia de que, de no verificarlo dentro del ex
presado plazo, será declarado en rebeldía.
La Guardia, 12 de abril de 1955.—El juez ins
tructor, Ediniundo Fraga.
Jesús Domínguez Vicente, hijo de Jesús y de Can
delaria, de diecinueve arios de edad, soltero, Pes
cador, natural y vecino de La Guardia (Pontevedra) ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La G,uardia, dentilo del plazo de noventa días, a contar desde la
fecha de la publicación de la presente, ante el señor
juez instructor del expediente que por falta grave
se le sigue por no efectuar su presentación para
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pasar el servicio de la Armada por su turnó. En la
inteligencia de que, de no verificarlo dentro del ex
presado plazo, será declarado en rebeldía.
La Guardia, 12 de' abril de 1955.---E1 juez ins
tructor, Edmundo Fraga.
Carlos González Lomba, hijo de Carlos y de
María, de diecinueve años de edad. soltero, Me
cánico, natural y vecino de La Guardia (Ponteve
dra) ; comparecerá en este Juzgado, sito en la Sub
ayudantía Militar de Marina de La Guardia, den
tro del plazo de noventa días, a 'contar desde la
fecha de la publicación de la presente, ante el señor
Juez instructor del expediente que por falta grave
se le sigue por no efectuar su presentación para
pasar-el servicio de la Armada por su turno. En la
inteligencia de que, de no verificarlo dentro del ex
presado plazo, será declarado en rebeldía.
La Guardia, 12 de abril de 1955. El ruez ms
tructor, .Edmundo Fraga.
Juan Feis- (Tey o Rey ) López, Soldado de In
fantería de Marina, presunto responsable de la fal
ta de viajar sin billete en el ferrocarril ; comparece
rá, en el término de treinta días, ante el Alférez de
Navío, Juez instructor D. José E. Delgado 'Man
zanares, a bordo del crucero Galicia, en Cartagena,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
A bordo, en Cartagena, a los catorce días del mes
de abril de mil novecientos cincuenta y cinco.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, José E. Delgado
Manzanares.
Manuel Torres Rubianes, hijo de Antonio y de
Emiliana, natural de Villagarcía, soltero, Marinero,
de treinta y cuatro años de edad, domiciliado úl
timamente en La Lagoa-Villajuán (Villagarcía).
Joaquín Díaz del Corral Legorburo. hijo de Juan
y de María Luisa, natural de Haro (Logroño), sol
tero, Alumno de Náutica, de treinta v un años de
edad, domiciliado últimamente en Haro
Procesados en la causa número 621 de 1951 por
el supuesto delito de deserción mercante en el puer
to de La Guaira (Venezuela) del vapor español
Monte Albertia, del que eran tripulantes ; compare
cerán, en el término de treinta días, ante el Juez ins
tructor, Teniente de Navío (S. M.) don Juan Fran
cisco Rodríguez de la Puente, de la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña, bajo apercibimien
to de ser declarados rebeldes.
La Coruña, 13 de abril de 1955.—El Teniente
de Navío
*
(S. M.), Juez instructor, Juan Francisco
Rodríguez de la Puente.
Constantino Cousillas Castro, hijo de Manuel y
de Manuela, natural de Corme (La Coruña), vecino
de Corme, de cuarenta años de edad, casado, Fo
gonero ; procesado en la causa número 55 de 1955
por delito de deserción mercante cometido en el
puerto -de ,Montevideo (Uruguay), siendo tripulan
te del vapor nombrado Júpiter; comparecerá, en el
término de sesenta días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, en el juzgado
Especial de la: Comandancia de Marina de La Co
ruña, ante el Juez- instructor de dicha causa, Coman
dante de Infantería de Marina D. Luis Hervella To
var, bajo apercibimieáto de que, de no :verificarlo
así, sera declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como, militares, procedan a- su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición del
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol dél Caudillo.
La Coruña, 6 de abril de 1955.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
Joaquín Ouesada Domínguez, de apodo "Bisea
nor", hijo de José y de María, natural de Las Pal
mas de Gran Canaria, casado,' Marinero, de cuarenta
y cuatro años de edad; señas personales : frente des
pijada, peló canoso, cejas al pelo, ojos pequeños y
de color pardo, nariz alargada, boca pequeña, labios
gruesos y de un metro setenta centímetros de esta
tura ; domiciliado últimamente en el Puerto de la
Luz, calle Guaires, número 15; procesado en causa
de esta jurisdicción número 124 de 1953 por el su
puesto delito de hurto; comparecerá ante el señor
Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina,don
Emilio Herrero Santiago, con destino en la Agru
pación Independiente de Infantería de Marina de la
Base Naval de Canarias, en el término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para re.ponder a los cargos que le re
sulten de la citada causa, con apercibimiento de que,
de no verificarlo en el plazo señalado, será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civile& y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 1955.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Emilio Herrero Santiago.
Ramón Sixto Insúa, hijo de Ramón y de María,
natural de Cee (La Coruña), domiciliado última
mente en Cee, soltero, Pescador, de veinte años de
edad ; serias personales : estatura baja, pelo y cejas
castaños, ojos pardos, nariz y boca regulares, no
tiene barba, color moreno, frente ancha ; no tiene se
fils particulares ; sabe leer y escribir ; procesado por
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falta grave de no incorporación ; comparecerá, en
el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta -Requisitoria, ante el señor Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta de la R. N. A. don
Wenceslao Santos Mieytes, residente en la Ayudan
tía de Marina de Corcubión, para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expre
sado delito se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de abril de 1955.—E1 Capitán dect
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Wenceslaó
Santos Mieyres.
9p
Manuel Piñeiro Pérez, natural y vecino de Do
mayo, Ayuntamiento de Moaña . (Pontevedra), hijo
de 'Francisco y de Secundina, de veinte 'años de edad,
residente Oimamente en Domayo, al que se sigue
expediente por falta grave por no haberse presen
tado para incorporarse al servicio de la Armada.
como comprendido en el segundo llamamiento del
reemplazo de 1955; comparecerá, en el plazo de s*e
senta días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el Señor juez instructor, Capitánde Corbeta D. Celestino Tamayo Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina de este .Distrito, y, de
no verificarlo, incurrirá en las responsabilidades a
que se refiere el artículo 432 del Código de justiciaMilitar.
Dado en Cangas a 15 de abril de 1955.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino 'TamayoManguero.
•
Ignacio Gaspar Ortega, natural de Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), casado con Angeles; de unos
treinta y dos arios de edad, Ferralista, de estaturabaja, con instrucción, domiciliado últimamente en
Palma de Mallorca, calle de la Estrella, número 37,
primer piso, y el actual se desconoce ; procesado en
causa número 25 de 1954 de la Jurisdicción de Ma
rina de Baleares por el supuesto delito de robo com
parecerá, en el término de treinta días, ante el juézinstructor, Capitán de Infantería de Marina D. Ma
teo Perelló Perelló, en el juzgado sito en la Coman
dancia de Marina de Mallorca, bajo apercibimientode ser declarado rebelde, rogando a' las Autoridades
civiles y militares su busca y captura.
Palma de Mallorca, 18 de abril de 1955.—El 'Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Perelló Perelló.
ANUNCIOS PARTICULARES
■
ARSENAL MILITAR. DE CARTAGENA,
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ECONÓMIOS.
Acordada por la Junta de Gobierno de este Arse
nal, y en virtud de orden superior, la venta en pú
blica subasta de diversos materiales en desuso o in
'útiles para la Marina, - se celebrarán estas subastas
en los días 10, 11, 12 y 13 del mes de mayo, a
partir de las diez de la mañana, comprendiendo los
siguientes efectós
Clasificación númeró 66. Máquinas de vapor mo
nocilíndrica. Cilindro, pistones y una biela para mo
tor- "Bilinger".. Caballito de aumentación. Soportes
de hierro y otros efectos.
Clasificación número 67.—Cambio de marcha. Ca
jas de empalme, pequeñas. Soportes para torpedos.
Vástagos de hierro: Bomba para torpedero. Bomba
de
.
mano. Motones sin roldanas y otros efectos.
Clasificación número 68.—Dos compresores frigo
ríficos. Dos válvulas <de hierro. Cojinetes de hierro.
Acopios de eje de hierro: y otros efectos.
Clasificación número 69.—Amasadora sin motor.
Clasificación número 70.—Amasadora sin motor.
Clasificación número 71.—Amasadora sin motor_
Clasificación número 72.—Amasadora sin motor.
Clasificación número 73.-340 kilogramos de bo
rra, a 20 pesetas, y 1.208 kilogramos de banderas
viejas., trapos, etc.
Clasificación número 74. — 4.000 .kilogramos de
abacá, troceado, á 15 pesetas, y 2.000 kilogramos decáñamo, troceado, a 10 -pesetas.
Clasificación número 75.-3.000 tubos de hierro.'
Clasificación número 76. Una pontona. batea.
El material ppdrá examinarse- en este Arsenal, a
partir de. la publicación del presente anuncio, y hasta
la víspera inclusive del primer día fijado para. la ce
lebración de la subasta.
Los pliegos de condiciones y demás circunstan
cias estarán de manifiesto en las Oficinas de la Se
cretaría de los Servicios Económicos de este Arse
nal, todos los días laborables de nueve a trece horas..
El importe de. los 'anuncios de esta subasta será
abonado por los adjudicatarios, a prorrateo.
Arsenal de Cartagena, 21 de
•
abril de 1955.—El
Teniente Corovel de Intendencia. Presidente de la
Junta de- Subastas.
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